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промежуточными финишами. Сроки обучения дифференцированы в за­
висимо ст. от начального уровня умений и кон чной цели или спо­
собностей* учащегос . На пер й курс принимаются лицр не имею­
щие оабочей профессии. В течение I курса (I  и 2-й семестры) уча­
щиеся дпжны получить риб чук профессию и изучить часть учебных 
предметов по прогреве техникума, освоение которых является ус­
ловном перевода на второй курс. Подготовка может вестись как на 
базе учебного папка и учхоза института, так и в профессионалы а 
-техниче кс 1 училище. На второй курс зачисляются лица, имеющие 
рабочую проф зсию по специальности. Это выпускники училищ (со 
сдечѳй вступительных экзаменов), а так е учащиеся, успешно эа- 
жчившчѳ пг ''вый курс.
Учащиеся, получив іе рабоч ) профессию, но не освоившие 
критериальных учебных предметов по программе техникума, направ­
ляются н і предприятия АПК.
Содержа иѳ программ учебных предметов 3, 4, 5-го семестров 
определяется цеіями армирования специалиста со среднетехничес­
ким образованием, например, мастера производственного обучения, 
механика по сельскохозяйствен ой технике. Аттестация учащихся 
iiocj F -го семестра позволяет выдать им диплом техника.Успешное 
освоение критериальных предметов Р^орого цикла дает право nt уѳ- 
вс ,а на »икл иьженерной подготовки.
В течение б, г, 8, ІО-го семестров обеспечивается под­
готовка по вузовским ..рограммам, переработанным с учетом э.4а- 
ний» авыкон и умений, полученных тудѳнтами на предыдущих эта­
пах обучения.
А.М.Мотовилов
Свер,г овский инжѳнерно-педаго­
ги ’еский институт
V
К ПРОБШмій КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ ПРОѵ-ХСИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ V СИС^ ИМЕ ИШРЕРЫВНОГО ИНЖЕНЕР )- 
ПЬДАГОГЙЧаСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И>іжѳнс4дН0-п .агогическое образование как вид ирофѳссйональ^ 
ного образования я аѳт собой t езульте передачи определенного 
не давления социального опыта, а именно опыта организованной 
подготовки рабочих г специ&л итоа для промьшілѳнного произлодст-
ва. Сус^ект инженерно-педагогического обжалования -  работник, 
с.руктура профессии іальньіх качеств которого дігкватна с і*0 Д в я  
т.льности, направленной на подготовку рабочих и специалистов 
того или иного y^ >0Bft4 квали. ікации, имея в виду идо*) многпсту -  
пѳнчатости профессионально-технической подготовки в совреме чых 
і  .дах училищ и техникумов. Таким образом, организационная струк­
тура новых профессионально-технических ѵ небных заведений, отве­
чающих требованиям сегоднявиего этапа развития проиэводительні 
сил нашего общества, диктует необходимость более четкой диффе­
ренциации по обраэовательноцу уровню инженерно-педагоги зек : 
работников . и. ориентаци, на получе ие высшего инженерно-педа- 
гогичѳского образования. Оптимальной педагогической системой в 
которой возможна реализация возникающих объективны.. по~пебнос -  
тей г профессиональном росте инжѳнеро^-пе ігогов, является с з- 
тема непрерывного инженерно-педагогического образования, ак 
обеспечивающая преемственность в формировании профессионал \ с 
качеств личности.
Проект рованиѳ системы непрерывного инженерно-педагогичѳс- 
коі j  образования с необходимостью г авит вопрос о структуре и 
сод ржанищ учебной деятельности, реализующей каящую ст лень н- 
женѳрно-пѳдагогического образования. В свою чередь, учебная 
деятельность, протекающая в систем профессионально.о образова­
ния, должна быть ориѳк ирована на конечную цель -  п\ фессиональ- 
нут- подг' 'ювку спефіаяиста. Лэ этого сг яуѳт, что каадс ст  ^ле­
ни инженерно-педаг гичѳского обр^зовгния должен быт» поставлен 
в соответствие уровень профессиональной подготовки. Но сама 
профессиональная по ^отовка инженера-педагога неоднородна си­
лу пол ” {іункциональности профессии. Классификаци~ и топминологи- 
чѳская идентификация видов профессионально подготовки -  ? об -  
хо' 'мый этап процесса научной разработки ^одержания с учения в 
системе непрерывного инжѳнѳрно-педагог іѳского образования,име­
ющий з только теоретическое, но и сугубо практ.. івскоѳ значение. 
Последнее состоит в том, что осмысление семь тики терминов, за­
крепляемых за к. дь.* видом профессиональной юд товки, застав­
ляет внести ясность в содер ани~ различных видов учебно« дея­
тельности.
В связи с вышеизложенным, нам представляется з&жним вне .ти 
ясность о проблему, во-пеу г х ,  соотнесения ст^еней непрерывно 
го инженерно-педагогического об аэования и уровней профес^юна-
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льной подготовки. Во-вторых, разработать классификаітю раэлич -  
ных сторон профессиональной подготовки июкѳнѳра-педагога.
В приведенной пжѳ таблице представлена попытка такой клас ­
сификации.
С.Ф.Артюх, В.Д.Иванова,
Е.Э.Коваленко
Украинский заочный пол/ ѳхни- 
чѳский институт
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ Г ОД ГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИЗА. ,ЛИ 03.01.01 -  ЭЛЕЮРОЭНЕРГЙІ ІА
Научно-технический прогресс все более влияв? на у с л о ж н ен и е  
содержания и форм обучения, поэтому возникает необходимость ак­
тивизации учебного процесса и р зработки новы м ' т  ,ов к о н т р о л я  
и управления познавательной деятельностью студентов.
Особенно это к а с а е т і инжѳнѳров-пѳдагогов, прсфе :иональные 
педагогические навыки и умения у которых необхо,. .мо формировать 
на только непосредственно при изучен..л дисциплин психолого-ие -  
дагогичѳского цикла, но и опосредованно, в процессе изучѳниявсех 
других дисциплин, в частности электроэнергетических.
Мы полагаем, что реальный путь повышѳни; качества профес­
сиональной подготовки инжѳнеров-пѳ,г гог э состоит в том, чтобы 
научить студентов оамостоятѳльно раэрабатьг ть способы решения 
задач, а не излагать готовые пути решения отдельных технических 
задач, как это происходит в настоящее время.
Нами разработаны варианты задний к ка* тому из разделов 
экспериментальной программы профессиональной инженерной подго ~ 
товки студентов для специализации 0 3 .0 i.0 I -  электроэнергетика. 
Задания направлены на формирование у студентов умений с а м о с т о я ­
тельно находить варианты решения профессионал' іых задач,на раз­
витие творческих способностей и логического мышления.
Теоретической платформой для разработки данных заданий пос­
лужила идея деятельностного подхода, разработанная советскими 
психологами Л.С.ьыготским, А.Н.Леонтьевым, Д.Б.Ьльконииьгм,
Б.В.Давыдовым, П.Я.Гальпериным и др.
Учебную деятельность студентов инжѳнѳрно-пѳдагогическиг 
вузов можно разделить на познавательную, развивающую и ииженер-
